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Daily  Staff Writers 
Student 
Council  last night over-
turned a vote made 
earlier  in the eve-
ning and pas.sed (11-1-21
 a resolution 
lifting the freeze on funds to 
the Ath-










with  Pres. Robert D. 
Clark and a sub-
sequent
 stormy discussion, defeated
 by 
a 5-12-1 vote a motion introduced by 
Junior Representative
 Rich Van Win-
kle to lift 

























 president of the 
American Farm










 and the fttnctions 
of the Na-
tional Labor 
Relations  Board trans-








big  boost 
in Social Se-
curity benefits in 
















 of the Nixon
 admin-






















sues regarding the 




The temper of 
the meeting changed, 
however,
 after ASB 
President  Dick 
Miner  and Treasurer
 Dave Allman 





 they felt definite prog-
ress was 
being  made. 
Miner  indicated that 
Pres. Clark has 
agreed to 
form  an Athletic Board 
of
 
Control out of the present
 Athletic 
Advisory 
Board  to include a greater 
proportion of students. 
The ASB President also 
said  Pres. 
Clark recommended setting up a re-




 complaints such a -s 
those 
voiced by Black 




 Young football 
game in 
November.  
Arrangements were also made by 
Pres. Clark, Miner said,








September  from 
an Athletic 
Department
 account back 
into the ASB 
General Fund. 
"Pres. Clark has moved in all areas 
with which Council is 
concerned," Aik-
man said. "I 




far. We can only 
push forward 
so far, then we have 
to back off and 
see if 
anything  Ls 
hamming."  
Aikman noted that Council still ha.s 
the power to cut funds to the Athletic 
Department when the Spring Budget 
comes up for ratification next month 
if steps are not carried out to relieve 
the pmblems.
 
"Our main power right now," Miner 




Athletic  Department, but 




"We can finaneially destroy our-
selves 
right now if we don't restore
 
the fund.* to the Athletic 
Department," 
Aikman said.
 "Besides, Pres. Clark has 
got to 
satisfy us. He can't get around 
it." 
A motion introduced 
ettrlier by 
Junior Representative Steve Milner 
"to  release enough funds to enable 
that all grants-in-aid  to athletes
 be 
immediately reinstated" but to main-
tain 





"I don't think 





 else," Millnes 
explained.  "If 
anyone thinks 
we're not going to use 
the threat 
of




they're  kidding 
themselves." 
In explaining her 
vote, Sheila Younge, 
senior 
representative, said, "I think 
progress 
has been made 
in an the 
areas we 




just going to 
create more 
antagonism by 
not granting the funds." 
The freeze,




















 to sign the
 proposal 
"because 
it was my 
feeling that
 Pres. 
Clark  had 
responded
 adequately
 to the 
conditions  the 















Society"  today 
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The three professors lead-
ing the march here are (from left 
to right) Dr. Fred Sprat+, chairman 
of the Art 
Department, Dr. James 
O'Connor, associate professor of 
economics and Dr. E. E. Rutherford, 





Hold  Rally 




 will be heard 
today 
either in a joint
 rally with ttie
 
American  Federation 
of Teachers 
(AFT) or in its 
own  rally on Seventh 
Street
 at noon, 
according









to ask for a 
joint  rally because, 
ac-
cording  to Walter Fox,




 the sound 
equipment 
was not returned 
by a pro-
fessor who checked
 out the equipment 
for
 recent AFT 
rallies.  
"How 
can you hold 
an
 anti -strike 
rally 
without the (sound) equipment," 
Hansen quipped. 
"AFT
 yelled 'free 
speech,
 free speech' when 
security dis-
connected the  equipment yesterday. 
"I didn't know free speech was the 
exclusive right 
of
 the AFT," Hansen 
added. 
Hansen is organizing the anti -strike 
rally to "show there are other mean-
ingful  ways to appmach the problems." 
Scheduled to speak at the noon rally 
today are Grady Robertson, sttident 
representative
 to Academic 
Council,
 
Dr. Hobert Burns, academic vice 
presi-
dent,  and Hansen. 
Other
 persons wish-
ing to speak are invited 







 and the 
students have a right 
to hear more 
than 
one side of 
any  issue," he 
em-
phasized.
 "I have gone through 
the 
legal procedures for the rally. 
and I 
hope students 
come out to hear
 other 
ways of 
dealing with the 
problem." 
Plans 






Chanting,  stomping, sign
-carrying students and 
faculty marched con-
fidently 
across  the SJS campus 
yesterday afternoon 
for the second time 
in as many days. 
With 
their ranks swelling from 
400 marchers of two 
days  ago, to what 
nonpartisan estimaters 
agreed was 700 participants
 yesterday, supporters 
of the striking 
American Federation 
of Teachers (AFT) 
Local 1362 
paraded through 
buildings,  pounded walls






* * * 
Highly  enthused by 





 leaders, who 
claimed 
1,500  took part 
in the march, 
have scheduled
 another rally for this 
afternoon  at 12:30 
at
 the south end of 
Seventh 
Street. 
The  sometimes deafening 










windows.  From 
their  second 
and third -story 
perches, many of 
them 
waved or shouted 
encouragement  as 
By GEORGE DRUMBOR 
the seemingly 
endless line of fellow
 
and STEVE REED 
collegians
 flowed beneath 
them. 
Spartan  Dally Staff 
Writers 




 confrontations be -





 yellow flag with a 
coiled rattle-
of
 Teachers members 
and supporting 
snake and
 the words "Don't
 tread on 
students and the college administra-
me" printed on it), 
nearly 800 students 
tion 





mation rally" with 
a cross -campus 
Jim 







was struck by a 
state pick-up truck 
as it entered the 






 and other 
The journey took 
them through 
strikers 












At the north end of 
Seventh Street 
"For 
a moment I though 
SJS was 
a truck 
making  deliveries to Spartan 
Bookstore pushed 
through picket lines 
going
 to have a sit-in,"
 said Ross Don -




 City Police Dept. chief 
Keith Cluckey, assistant
 to Pres. Rob- 
of prevention and 
control.  His com-
ment
 came after the column
 had just 
ert D. Clark, earlier received darnage 
pushed into 
Tower  Hall, which houses 
to his 
automobile
 as he entered the 
campus through AFT' pickets. Cluckey 
the offices of President Robert
 D. 
Clark
 and Executive Vice 
President  
indicated he intends to contact the 
Dusel. 
city  police in order to press charges 
against
 the pickets. 
Once  again Dick Muter, ASB presi-





the march. "This 
the Santa Clara County 
Hospital  after semester when 
we faced an overen-
the delivery truck hit him and ren- 
rollment
 crisis and couldn't get 
the 
dered him unconsciou.s. 
The 
truck  















"I think very highly of these march
-




 he said. "Their cause 
Jose gun store and 
the son of 
Spar  tan 
is 
honorable and just, and when the 
Bookstore Manager 
Harry  Wineroth, time 
comes  to look back on 
these  pen -
drove his truck 
carrying  two armed pie 
and their moment, I 
want  it to he 
men and bookstore supplies 
through 
said 
that Dick Miner was with them." 
the line of 
objecting pickets 
at
 the Jim 
McMasters,
 a 24 -year -old 
indus-
North Gate entrance to 
campus.
 
trial management student, was one of 
According
 to the senior Wineroth,
 a number of persons
 who viewed the 
his son was 
making the 




his own trtuic as it 
favor to the father. 
"'Their action will 
bring harsh re -
The truck was 
allegedly  enroute to the 
prisals against the 
Stade College sys-
son's gunstore 
and the men only 
car-  tem," he said. 
"I
 think there are other
 
ried the
 guns to prevent 
them from channels
 through which they
 can solve 
falling 
into the hands 




onto the truck. 
During
 a brief. post -march rally, 
The 
rifles  were confiscated 
by cam- Rutherford
 claimed the 
strike  WHS 
pu.s 
security officei's 
who  investigated 
gathering  steam. "We're
 going to shut 
the incident.
 














































































































































see  at 









of the SJS American
 Federation of !Poachers, 
which comprise less than a quarter of the 
faculty,
 have literally 




to go on strike. 
It all began last Nov. 6 
at San Francisco 
State. George Murray, part-time English in-
structor and minister of education for the 
Black Panther Party, had been, suspended 
only days before for a statement thatBlack 
students should bring guns on campus to de-
fend themselves. 
This action lathier' a fire under
 the school's 
Black Student Union and Third World Liber-




demands,  including a call to re-
hire Murray, and said they would be on 









of the SJS 





























Since  the 








































































































artion  teas 
permissible,
 an SFS professor 
speaking  here
 told the 















warring  right 
outside  your 
window?" 
Apparently
 to force 





and to gain 
a sem-
blance  of 
security
 for itself, 
the SFS AFT 
voted to strike




summed  it. 
up:
 "When San 
Francisco 
got heated 
up, its AFT 
really got 
moving, They're
 very close 
to us, arid we 











 the college 44 
miles  to the 
north, WAS the
 first one 
passed.  




























mas vacation Local 
No.
 1352 voted to seek 
strike 















Now  things start to 
become  muddled. 
Local No. 1352 informed 
the Trustees of the 
state 
college
 system it would 
remain  on strike 
only until 
the Trustees negotiated with 
it. 
As pre -conditions 
to negotiations, 
however.  
the AFT claims 
the  college has to be closed 
and the
 15 BSU and 
TWLF  demands 
re-
soiveci, 















 teacher security 




 of the 
college  through 
"a cixiperative 
balance
















 of its San 
Francisco  counterpart. "We're 
not
 setting conditions," Dr. Rutherford 
said 
"Local No. 13.'52 has set them, and
 we're a,-
cepting them. 
'"They're committed to their action, and 
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ago  the AFT 















(d10 students were estimated 
ill be %elling 







rally was held 




titue. it was a little 
ddlcrent. 






banging on walls 
and door-. -till 
shouting at the tops of 
dwir 'tutu!, 
and  generally disrupting 
\\ wonder what-- 







mond mei) the 
strike.
 Ilut whether 
\ I 






1,1 \ I T must




















marches  continue. 
11canultile.
 we're 
happy  to 










 professors to 
resign"
 












matic.  Pres. Clark







itnoled  receke due 
process. Pres. 
Clark 
has  indicated he 
will take no 
















 Iw sent to faculty 
members  
itkoheil  in% iting them
 to constlit with 
the college. 
Ns 1)1.. 




thf  AFT family 




 and would be 
dif-
ficult  to replace 
at
 any time. I also 
maintain  my opposition 
to the 
strike. 
for I feel 
it











 may lead 
to 
disruptile 
student  India% ior."
 
We 













No.  1362 











 to drop 
membership  




















































































 a war is 




















































































































































































































































































 to fill 










































































































































"" toward a degree? 
sas 
IS.- 
And  there is more 
at
 stake than 
credits  
toward graduation. The majority of my 
Strike  
students 
want  to leant.




 not for 
the begin-
' g of a 
Dark 
Age.




































feetke  in 
the  only 


















































ilmen  NN 
























candid:ley  of 
McCarthy,
 
























been  in 
the  van-
guard. 












 f l   









teaching:  as 











 who can 
simply 














campus  at 
this time 























 please do 
not patron-
ize." 
Ott  the 
contrary.  a 







 of San 
Francisco
 State. 
A strike is a 
last resort, 









now be at 
that p  . but
 this is a 




 is not. 
So long as the 
issues  of 
the strike










 we ran 








 for San 
Francisco 
















the ground, I 
cannot believe 
that it 




I pot the 
torch  to my 
own  house. 
I 
cannot  go on strike
















you  can only say 








Gail Putney Fullerton 
Associate
 
Professor of Sociology 
Hey, Hey, Hee. Who 
The Hell 
Are  We? 
Of All The Rest, 














state -of -the -state message, 
Governor 
Ronald Reagan says he wilt "pmtect those
 
students who want to learn."
 But his actions 
appear to be in direct 
contradiction  to his pro-
claimed 
image  of supporting high values. Are 
these the same serious students who want to 
mcxlify the present system so that they can 
learn relevant material. and so it will satisfy 
their educational needs? 
Will he protect students in low-income 
families so they can learn if they so desire? 
For this coming year, the use of $100,000 in 
financial aid funds were withdrawn from this 
college  alone. Imposition of tuition, and there-
by 
raising  the cost of education to these stu-
dents, will not extend to them opportunities 
of "full education." 
For whom in his 
omnibus program for 
"safety and security"
 ;Law and Order) 
aimed? He says, "It 
is a matter of making 
sure that no group
 is ever permitted to un-
justly force its will 
upon  the people." Yet the 
Governor,
 the Trustees, and 
Chancellor  Dumke 
are forcing
 their will upon 
us, and in com-
plete 
disregard  for free exchange
 of ideas. 
Under Gov. 
Reagan's  proposal, there
 would 
he no need for 
freedom or reason,
 only obedi-
ence to the 
dictates of his 
administration.  
Will




teachers and studcmts 
be imposed 
on local police, 
or




"security"  and 
"proper  
conduct" 
he is forcing 






(only  he defines the 
legalistic 
implications  of the 
word  "security"). 
How can
 they justly
 disclaim the 





 to apply 
political 
pressure  to 
the State 

















 on the 
State College
 system if 
he appointed
 all the 
Trustees  to the 
Board.  However,






























self as a 
servant  to the 
public whim,





 to those 
in it. 
The 
Trustees,  in 


































 of the 
issues
 does 
not  direct at-
tention
 to the 




nature  of the 




 the State 
College 
system.  Is the
 pur-
pose  of colleges
 to teach 
people  to solve
 prob-
lems of their 
society  (not just 
of
 the fictitious 
"taxpayer"),  or 
to train 








Attendance  at 
our state 
colleges  and 
uni-
versities  is not a privilege,
 it is 
and  must re-
main, a sacred
 human right. 
Our  courts of 
law are also established




maintained  by 
the "taxpayer." Is their
 
use likewise a privilege
 and not a right? Gov. 
Reagan's  
reasoning  leads to this conclusion, 
but public education,
 like the courts, must 
not 
exist for private gains of "the 
privileged." 
Gov. Reagan 
and  his administration neither 
understand the purpose of education, any edu-
cation, nor appreciate
 the potential 
of state 
colleges which
 students visualize. The bene-
fit of a new direction in quality education is 
that students
 can begin working with prob-
lems which Gov, Reagan, the 
Legislatnre, and 
the "old order" 













 any oppm 
tunity to 
























could  not. 
While  seeking 
solutions  in 
contem-
porary  society,














beliefs.  The 
system will








ards.  This 
institution  



















































 to the 
warble











perregrination  had 




 I moved ever 
onward, flailing 
through
 puffky white 
clouds with pantomimic 
gestures.
 Top of the 
slippery
 slew I slung 
my
 
slack sloop round 




caught ray I 
noted  a 
gyrating, 
pre -Hellenic, post
-operative  placard; 




 at your local Ignited 
Artists  Theater: 
"Fate -of -the
-State"
 starring John 
Wayne  and 
the Green Beanies, co-hit 
"The Righteous 
Riot" 
with  Red Skeleton and Pink Autonomy. 
Moral: He who 
has a lie to live can bear 









student  on this and 
every state -
supported campus should
 support his teachers 
-- not 
because he hopes to gain his selfish 
demands
 at the same time, but to 
preserve  the 
quality of his education. The 
only valid reason 
for student uwolvement in 
their teachers' 
struggle for better conditions is to keep those 





In a teachers' strike, student demands are 
out of place and only 
add confusion, so that 
it is no wonder 




The problem appears to 
be how to show the 
Trustees and the legislature that non -striking 
students are behind the
 teachers, but do not 
agree with the methods being used, or 
the 
use of student
 demands to gain student 
support. 
I would suggest a petition,
 addressed to 
the Trustees, and 
reading something like this: 
"We the non -striking student majority of 
San 
Jose State College wish to 
make  known our 
support of our 
faculty  in their struggle for 
better pay
 and working conditions. We do 
not 
believe that this strike is going 
to gain 
anything
 for the faculty or 
students.  and Its 
present
 aims and 
compositions  are unaccept-
able to us. However.




our education is endangered
 by current in-
difference to our 
professors'
 legitimate re-
quests, and that this is something 
worth  fight-




































been  going int a 
week 
now,  I 
gather 
that  means it is 
losing
 its !WWI, Sallie. 
Being 
illl amicable sort. I 










boredom  with a 
putpouri  of interesting 


























































from  that 
experience
 hy 




















sympathy  for her was 
said to he a chief
 
reason 
for  her being elected. 
Before the wedtling. she was 
asked  about 
the killings
 which had changed the counte 
of her life. "It seems so long 
ago," 

















 item: Secretary of Agriculture 
Orville Freenuut estimated that it would 
cost an additional $1 billion
 a year to end 
hunger and 




 The United States 
will attempt 
to send a three-man
 team to 
the 
moon  in mid
-July.
 Estimated cost 
of 
the 
mission  is 
$25  billion. 




refuse  to 
negotiate  
around




 h) General 
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Donna Bridges, Jay 
Carter,
 Barry Cooper, John 
Crux,
 Georg Drumbor, Isabel
 Duron, Marian Esco-
bar, Ferdinand 
Fiofori,
 James Firth, 
Tim Garcia, 
Donald 
Hnsen,  Jane+ Hothersall, 






Sue  Lydle, 
Mary 
Marks,  
Berbera McKinney, Rick McQuiston, 
Wiry Morris, John 
Muir, Michaud Mulford, Jff 











 Reed, Richard 
Rogers,
 






 STAFF: Diane 
Bryson, 
Roger Chap -




































































 day of 




situation  is 
alle-
viated,"  Jim Riffey, manager of 




Wiley said he got this message 




The news first 
broke to 
resi-
dents in the middle of a meeting 
at 
Waffle  Towers. The  meeting 




rupted the routine 
business  of 
liaision with the Dining 
Com-
mons to become an 
emergency-
bound  body. 












Employment help for 
Chicano 
and other minority
 students can 
now be obtained
 through Opera-










SER  is a non-piofit 
corpora-
tion funded by the Office of Eco-
nomic Opportunity and the De-
partment of Labor. It has been 
represented this semester on 
SJS by Jesse Delgado, senior po-
litical science major. 
Staffed exclusively by bi-lin-
gual petsonnel, the program is 
aimed at Chicanos
 and other 
mi-
nority groups who otherwise 
might  not have used the existing 
placement services. 
Currently engaged in securing
 
personnel for IBM and other em-
ployers, SER is 
"designed to 
break down cultural barriers to 
full employment for Chicano 
and 




ployment help can 


























































shutdown  caused by AFT 
pickets turning away food 
de-
liveries.  It expects 
to mobilize 
a 
"student  food lift" by an 
all -
hall  petition and 
hopes  to get an 
order restraining the pickets. 








 the all -dorm
 dining
 com-
mons, ha.s been an uninterrupted 








the pickets, they have 
managed 
to turn back 













picket  line 
success
 can 
be seen. The vending
 machines  in 
Waffle 
Towers
 are empty. This 
forced
 the administrative author-
ities to seek non-union 
service 
for these deliveries. 
Another sign of disrupted serv-
ices, both to the eye and nose, is 
the garbage which has collected 
to several times the normal 
amount. Each tirne the garbage 
has 
been
 eventually removed. It 
is reported the 
refuse left with 
police escort at least once. 
The sign that 
alarmed  the non-
striking student diners most, 
next 
to the sight of the pickets 
them-selves, has 
been  the lack of 
variety in the menu; the impli-
cation
 of left-overs. Actually, 
food has not

























































 go to 
court to 
block 















 the 60th 
annual 
corporate  meeting of 
the NAACP 
at the
 Park Sheraton 
Hotel  in 
New York, 
Wilkin.s
 said these 
demands represent, 
"in essence, 
the setting up of racially based 
Jiltt Crow 
schools,"
 and that the 
use of public tax monies 
to do 





"If some White Americans, 
torn and confused by today's 
clamor of some Black 
students. 
should accede officially to the 
call for separate dormitories and 
autonomou.s racial schools within 
colleges and universities, there 
will be court action to 
determine
 
anyone's right to 
use pttblic tax 
funds
 to set up what are, patent-
ly, Jim Crow 










































Run 2 Days 
Ph:a,' by t't . 
PICKETING  MAY BE 
a full time job, but 
ev?n if it is, a picket
 
must
 get his rest, as 
this  one is doing. 
Many
 of the stiikers 
march 
in the lines for 
countless  hours, and 
subsequently  seem 















SJS strikers crossed their own 
picket lines 
Tuesday
 night to 
'heckle Sidney
 Hook, professor 
of
 
philosophy at New York Univer-










end of Hook's address to an 
au-
dience of about
 150. Later. dur-
ing a question and answer ses-
sion, a shouting 
match  developed 
between Hook and an unidenti-
fied 
striking  faculty member. 
The 
audience,
 angered at the
 
outburst, 









 ng their 
opinions about the
 speech as the 
crowd 





























































objectivity"  and 
"becomes in 
a 


















 which  
Hook 
defines
 as the 


















By SANDRA OLIVAS 
You may not 
hear the horns 
or
 the bark 
of
 the hounds 
who 
have just 
sensed the object of 
the 
chase ahead.







coat and black 
cap,  
mounted and nervou.s in antici-
pation; but your mind will en-
vision just such 










on right) a senior public 
relations 
major,






 at a fashion
 show in 
the cafeteria.
 
Her three princesses  are 
(seated) Jane Lundgren, 21, a senior 
sociology major; 
(standing,
 I. to r.) Nancy 






Marilyn Hoyt, 20, a junior French 
major. 
The Queen and her princesses were 
chosen
 by a panel of five 
judges: Dr. Willian 
Dusel,  executive vice president; Bill Langan, 
ASB vice




























 at the 
entrance  of 
Ford 
Country 




part  of cm 
okl 
estate
 which sits 






Los  Altos, 
and was 
originally 




 Percy T. 





 has since become 
an ar-
tistic shosvplace









 frame. the 




carry out the 




 manor house. 
An open archway cuts 
through  
the
 center of the house,
 makine 
the back circular drive
 accessible 
from the front. 
It
 is possible to 
drisv through the archway or, 
in case of bad weather.





 at either of two en-
trances there. 
Morgan imported pieces of 
stone and 
art  work from various  
parts of Europe to 
incorporate  
into his house as it was being 
built. A part of the stone 
ban-
nister
 surrounding one of the 
front rectangular windows dates 
back
 to the 1800's and wa.s 
brought over from England at 
the  
turn of the century for its 
present use. Morgan purchased 





ing, the Blue Coat School, which 
was founded by Henry VIII's son. 
The inside of the house is just 
as lavish as the 






entrance hall where a winding 
staircase















 right, not a 
natural
 right. 

















"the  right to indi-
vidualization  of the 
curriculum 
a.s fru. as 
possible"
 so that 
studie,
 
relate to each 
student's 
back-
ground and needs. 
And, he stated, they 
have 
"tic 





 with the 
character of 
teacher, the right 
to evaluation of professors,
 and 
the right to be pmperly taught." 
llowever, 
when giievances are 
listened to and 
are not met, 
Hook 
said,  students are 
not jus-
tified to protest
 by violent 
means.
 




























The SJS Rally 
Committee  and 
the cheerleaders will hold a rally 
Friday at 1:30 on the University 
of Santa Clara campus, in prep-
aration
 for the Saturday 
night
 
Spartarellioneo basketball clash. 
All interested 
SJS  students 
should 
meet in front of the Men's 
Gym
 where transportation 
will 
be provided to the 
Stutta  Clara 
campus. 
C014SICNNIENT ANT 













take,  ten 
come in I look. no Wiwi.. 
Student Special




- 8,10 color 
portruli  
Open 
eeeee day except Tues. 
1.4
 P. 
Nieht, WM.. Thun.. 7.9 p.m. 
ihrr knurl, be ppointenent. CAM 
221.3310 or 294.4914 
How





































and  try 'Moon 
Drops.' 
10th Street Pharmacy 
10th & Santa Clara
 294-9131 















1969 - 8 and 
10 p.m. 







 available at: San Jose Box
 Office 
Palo Alto Box Office 




































me your Tivo's 


































Thursday, YttryttFtry TR, 198f1 
Bop 
Fires  Up 
Holman
 









be a bop on the 
chin.  
The 




a small gash on 
the chin thi, 
past weekend
 and it seemed 
to 
fire him up as 
he led the Spar-
tans
 to two West Coast
 Ath-
letic 
Conference  victories 
and  
Moderne 









 PHONE 293-7500 









PLACE  SPARTANS 
vs
 




If you can not be at S.J. Civic Auditorium, 
listen starting at 7:45 p.m. to the voice 
of the Spartans home and away.  





 90.7 FM 
Your SJS Spartan 
Basketball  Station 














Men who move in flocks don't 
make  
the best CPAs. 
The CPA often hunts for answers 
in wild 
new  country. He's constantly 
trying to solve problems that have no 
pat solutions. He needs 
conceptual  
imagination and  
conviction   and 
guts. He may have to defend his an-
swers (like a 
tiger) when he thinks 
he's right. 
The demand for CPAs is growing 
fast. Whether they are in independent 
practice
 or part of the top manage-
ment team of a company, they are 
taking on increasing responsibility in 
financial and business affairs.
 
You 
can select the college 
courses
 
that can help you 
earn a CPA certifi-
cate soon after graduation. Or you 






not send for our booktet with 
the whole
 CPA story? 
Write: 
The California 
Society  of 
CPAs, 1000 Welch Road,
 Palo Alto, 
Calif. 94304. 
Read
 it before you 
decide  whether 
your 
answer  to our question
 is 
"G -r -r -r" or "B -a -a -a." 
The 











ors from the Santa Clara Valle 
Sports Writers and Broadcaster,
 
Association






made two -three poim 
pia.Ns in the second half and 
blew the game open for us with 










"We got average performance,
 







 Hohnan only had 
four 
points in the box 
score  but he 
fed a lot of layups and ripped 
up their zone. He had nine as-






which left the Spartans with a 
3-0 WCAC slate. and tied for 
first in the league 
with the na-
tion's









 with the team's 
showings.
 
"There's no way we can play 
the 
same 
way against the Uni-
versity of San Francisco 
and ex-
pect to come out
 a winner," 
Glines 
explained. The Spartans 
play USF tonight in the Civic 




rebounded both Pepperdine and 
Loyola, it was this phase 
of the 
game which troubled Glines.
 
"We did not rebound in By 
first half against 
Loyola," Glines 
moaned. "They had aggressive 
rebounding and strong 
outside 
shooting."  
"Darnell Hillman blocked sev-
en shots and Bernie Veasey 
played well as did Pat Hamm. 
Sophomore guards Chris Guen-
ther










An important meeting for all 
players 
planning
 to try out for 
either 
the varsity or freshman 
football teams will be held at 
2:30 p.m. in room




NCAV head football coach Joe 
McMullen is expected to he at 
the meeting and it will give
 grid 
hopefuls their first 
oprxirtunit 
to meet the 
Spartans'
 head Mall 
McMullen, 44, is the 16th held 
coach at 
SJS. Ile replaces Ilarr. 
Anderson  who resigned near the 
end of 








 radio, TV and
 































































































































































































































































NOW   
SPACE  IS 
LIMITED 
NON STOP





















































These flights are open to 
students,




family. All passengers must 





air  fare. 
PHONE 
(415)  392-8513 
MAIL 



















   
Name   
Street   
City,  State 








































 alai I I 
areellos,  














 James, to lv 
aired at a 
fu-








 singing duo and
 instrument-
alists won
 out in a series
 of 
auditions









are awarded a trophy and a 
check for $1,000. 
They  later com-
pete in the semi-finals for an 
additional










to the most intimate 
of physiological
 tests 

























and  Juliet" 
now at 
Century 22. 
leaves  the 
audience




tears  of 
joy.  
One reads 




 definition of tra-
gedy and




 should arouse. 
Seldom, 
however,
 does one ever 








 Wayne will rise again
 from 
the sands of 
Iwo  Jima to zap 














American  ramie 
fare 








sugar  makes the 
medicine go down." There are 
exceptions, of course, 
but they 
are all too seldom. 
The joy 
aroused
 by "Romeo 
and Juliet" is the joy of exper-
iencing this emothional catharsis. 
I 
wept throughout the tomb 
"sr ff" 
CINEMA  BURBANK 
 




REVERE'S  RAIDER 





PALACE  (WINNIE 




- MOVIES - 
CYCLES 


























ca.,v  Guy age 





















































rushed  home  immed-
iately to re -read
 the play, stay-
ing 
up 
'til 3 in the morning 
to 
experience again Shakespeare's 
t itneless t ragedy. 
Academians might argue the 
point that "Romeo and Juliet" is 
not truly tragedy, the lovers' 
downfall not resulting from their 
own  tragic flaw. This may be 
true. but the emphasis in "Ro-
meo and Juliet" is less 
on the 
faults of the main characters 
than
 on the existential tragedy 
of existence.
 where the 
force  of 





 peace and 
happiness.
 
Zeffirelli's "Romeo and Juli-
et"
 
must stifle those 
critics  who 
contend  that Shakespeare is ir-
relevant to the H-bomb gener-
ation. The tragedy of pure love, 
caught in the senseless struggle 
between 
stubborn and righteous 
adults,
 depicts the constant bat-
tle between adolescent idealism 
and corrupt and aged pride. 
Zeffirelli's film also says Aome-
thing 
to Shakespeare purists who 
insist not a word be altered lest 
the play be soiled, the divinity 
somehow dishonored. The screen-
play by Franco Brusati and 
Mas-
olino D'Amico is an artful edit-
ing of Shakespeare's text, 
cut-
ting away many 
peripheral  ele-
ments and extended speeches and 
yet 
retaining  the spirit and pow-




 ageless poetry, 
but its beauty is augmented by 
the visual beauty of the fihn. 
I imagine Shakespeare would 
have been quite 
pleased  with 
this version of his 
play,  perhaps 
even envious. The beautiful Ital-
ian settings
 eliminate the need 










nude love scene was not open to 
Shakespeare, 
boys
 playing the 




























and  alive, 


























 is more 
than 
made






























































































































































































 an SJS 
senior 
art major 
and  student 
director 
in charge














































for  young 
drivers.  
Preferred 
or hard to 








































or anything to 
do 
with 










 for displaying 
student











 from Brussels  
$290 to 
$295 r.t. 
(en way $1751 
For 
details
 write to 
Prof Fronk Pool. 747 
Roycroft Are . 
Long Beech 901107: 
470 2179 




















































































famous  2 





















Shirts  and 
Jack-
ets  . . . 
all





bring  a 







15.95 Sweaters Now 2 for 15.95 
6.95 Sport Shirts Now 2 for 6.95
 




















































men  and 
women  or 
young  




 all have 
a great 
time













including  the 
bartenders who
 can really 
pour  a drink. 
I/ You'll




















come  in 
tonight
 and 























































 , cc, 
B-SteARTAN
 DAILY






















































































 June and 
returned





 alone, an isidity 
in itself, 
but she explained that 
most 




 not the 
time. jttst to take off around 
the 
world.  




more  people. 
The tiny 
country
 of Nepal was 
Jirmed by 




 editor of the
 Spartan 
Daily,  to Ixt the most 
"way out" 
in more ways 
than  one. 




 and claims within 
its boundaries the 
famed Mt. 
erest.  
"It has about 2,000 
tourists a 
month, which 
is a big amount 
fot a 
country
 that size," Bar-
bara explained. "The people live 





- the same clothes 
all. If they 




away the lames. 
would
 be just the same." 




 that Bar 
WHAT CAN ROTC OFFER 
YOU? 
GREAT OPPORTUNITY - 1A'hen the 
ROTC student is 
appointed a commissioned officer in the United States 
Army, he will have achieved the enviable combination 
of a college degrce in his chosen field and a position of 
leadership in the service of his country. He will be mak-
ing the most 
of
 his potent;alities for both a civilian and 
military 
professie:.  
If you have two more years at SJS, you may be 
el:gible  
to join the rew Army ROTC 2 -year program. You will 
first attend a speclal six -week summer 
training camp at 
Ft. Benring. Ga., and then complete the two
 years of 
Upper Division ROTC. As an upper
 division cadet you 
will receive 550 per month, your uniforms, and 
your mil-






 phone 294-6414 
Ex. 2722 or 
come to Room 303, 


















comes  to 
giving
 

















And, in India, 







found  it a fascinating 
country,  
but noted "The
 poverty in the 
United States is nothing like that 
of India. The poor here look 


























country  was in 

















Tel  Aviv 
wEis 
bombed





































































 7 p.m., Cafeteria
 
A. Coffee. All who 



































Wel Mountaineering Club, 7 
p.m. in S326. Plans 
for  a semes-




 Co-Ree, 12:30-4:30 
p.m., 
Women's
 Gym. Last 
Co-Rec  
for the week -end 







EARN $40 per mo., $10 
per  
wk. $5 per plasma
 collection. 
Whole blood donor paid $5 
per collection. 
40 Basseft St., 





675 Tennant Ave. 
San Jose
 
Good Horses - Open Daily 














Our  Specialty 
400 E. SANTA CLARA 
293-4900
 


































































































































































new.  $65 or 








8 ,rkle Ski Boots. 
C 




















 work on the 
construction  
of 
the rew College 























 to interview Eric 
Clapton. Con-






































































 up at 
Student























































 $1250.  
Call
 258. 






















"Inch orrler. Looks 
not
 











R H, New tires. 


























TOP.  Never 
used.  fits 
 , 
57 Choy
 $7. Cell 
DON T MISS 
THIS!  '58 OLDS. Rablt.
 





oil. fuel 8, water pumps: 
valve 
i.'t 
trans  4. extras. 
Exc. price 





FOR SALE (11 






suede jackets, camping 
supplies. HIP. 
PIE FASHIONS - lace & velvet good 
ies. JACK'S & 
PAT'S, 3rd Hand Store. 
375 E. 
Heddinq  St. 
Between  8th & 
9th St. Free 
Parking. Open Sat. & Sun. 
Closed
 Mondays.  
WOOD 















Build  your own light show. 
Plans & schematic for 4




Box  244, 
El Granada, Calif. 
94018. 
SKIIS1 NEW Wood and 


















 openings in 
our 
new
 San Jose 









MUSICIANS:   
Sax player wanted.
 
j   i  band. Call 297.9705 
1.45. 















Learn  rechriques in marketing and 




 contact work with 
man-
agerial
 experience.  Call M. Lenz. 286-
1650 






NOW RENTING for 
spring. 2 & 3 
bdrrn. 
Nicely furnished. shag rugs. pool, rec. 
room. 470 S. Ilth, *1, 
287-7590.
  




town.  Linen & 
maid 
service. On campus, 237 
E. San 







furn.  apt. 1/2 






bdrrn/2  bath, 
kitchen. I Ith '  
$50/rno.  Call Marie. 
Rm. 308. 294




semester. 439 S. 4+11 St. Apt. 20. 
Cell  
298.1125.  
I OR 2 
GIRLS  needed to 
share  2 
bdrm 
apt w/2 others. Modern.
 $50/mo, 643 
S. 







"Hells  of Ivy," 114 
S.





to share apt 
with 2 other girls. 
$42.50/mo.
 Call 287-
1192. t  
REFINED FURNISHED 
Rooms.  Males. 











 from campus 
on S. 
6th. w/dish-









3 bdrs. apt 
with 3 others. 
470 S. Ilth 
#21.
 294-8287.  




Feb. 1st. lf interested
 
visit 620 
S. 7th *2 or call 287-5029
 




 by Feb. 
1st. 460 S. 4th 
#1. Close to 
campus.  
Call or 
come  after 
5.
 p.m. 
294-2822.   
GIRLS: I 




















SJS. Call 286-1610.  
I et 2 
APT. 
contracts
 for sale. 
$50/mo.
 
















et 294-2927, Rm 225. Leave
 
message if no 
answer.  
TWO FEMALE Roommates 
needed
 for 
Spring Semester.  Nice 
Apt.  on 
10th
 St. 
$40. Call 292.6378. 
Cats OK.  
LOOKING 
FOR A FEMALE 
Who would 
like to spend the Spring sem. with 3 
of the same. 
2 bdrm. apt/$37.50. 
cated across the street from 
campus.  
Please 
contact  294-1827 for further in. 
formation.
 
ONE BDRM. APT. for Rent for 
Spring. 
439 S. 4th #1. Call 287-4388.  
STATE HOUSE 
NOW  RENTING. 2 
bdrm. apts. (292-7195) also 
roomies
 
needed.  1 male (287.5253), 1 female 














Center."  195 






























One  day 
Two  days 
. 
Three  days 



















































Automotive  (2) 
rl For 
























DIV.  GIRL to share
 w/3  others
 
a 3 bdrm/2 bath apt. I blk from cam-
pus. $55/mo. 287.0561.  
GIRL GRAD 
STUDENT wants girl to 
share good apt.





 Please call 
295.0798.  
Best 
after 3 p.m.  
FEMALE TO SHARE 4 bdrm. apt. 
Own  
Room. Spring Semester, near campus. 
$48.75/mo.
 Call 297-1947.  
NEED THIRD ROOMMATE for small 
house. Nicely furnished & close to 
campus. 630
 S. I Ith St. $50/month. 287. 
005914RM 
CONTRACT  FOR sale in Waf-
fle 
Towers. Spring Semester. Call 
287.  
3481 Pat Sweeney, Room 507A.  
2 GIRL ROOMMATES
 Needed to share 
2 
bdrm
 furn apt. Only $40/month for 
Spring Sem '69. Call 287.5499 after 5.  
NEWLY 
RENOVATED two bdrm un-
furnished 
apts.  Extra storage,  
Laundry 
facilities new carpeting 
and drapes. 
Immo& occup. 5 min to SJS. Call 
293-5995.   
NEEDED:
 ONE FEMALE roommate to 
share 2 bdrm apt w/2 others. $52/mo. 
Call 
immediately.  286 0460.  
CONTRACT  FOR SALE for 
Spring 
sem. New 
hirise  dorm, male, double 
room. Cali 286-4235.  
APT 





 Ample rm. 
for  4. 2 
blks 
from 
campus.  $230/mo. 287-4926.  
CLEAN CASUAL PreLaw Sr. 26 seeks 
priy. rm 
in shared house, apt 
to $65. 
Hi.fi, 19 









293.0881  or 
287.
 




Huge 2 Br. 
apt. Own oom. Grad pre-
f2e9r7rasd8.82$51/mo. 276 
N. 3rd St. Apt. A. 
WANTED: I  or female roommates. 
$47,50. Call 286.5122. 
614 S. Ilth #10. 
I or 2 
FEMALES  WANTED to share 
luxury 2 bdrm apt. Mere 517.50/mo. 
7128e6n2t. in 
exchange for cooking and 
cleaning.  Stu or Steve at 272.2123.  
MALE ROOMMATE NEEDED
 for Spring 
Serneste. 439 S. 4hh. Apt 6. Call 
287. 















287.4821.   
NEED FEMALE ROOMMATE: Share
 
with 3 others - 2 bdrm. apt. 
$42/mo. 
1 







 close to 
campus.
 
Girls only. $425 per month. 
292-9400.
 





Male & Female 
contract.
 Call room 1268 
or 227B
 294.8741.  
CONTRACT FOR 
SALE for sprn 
master. Halls of Ivy. 114 S. Ilth 
797 1814 
IOST
 r ND 
FOUND  16) 
LOST: SMALL 
B'eck kltier with
 or, .18 
bead 
collar.  9th St. & San Fernando.
 
Call 286-6129. We love him.  
$20.00 REV/ARD. Please help me find 
my dog!
 All black Lab and Shop mix 
with 
big  funny 
ears. Seen on Snot. 
Clara 
Wednesday.
 S. F. License #7898.
 
PLEASE 





 Cat. In 
area of 
5th & 





















 IN YOU. 
Dial 
Peace 








 SOCKS TO 
BED! barf.
 
No refunds on cancelled ads. Print 
Kul'
 ad here: 
(Count approximately
 33 letters and spaces
 for each line) 
Print Name
   
Address
   
City  




   
  Phone
   
SEND CHECK, MOND'








 COU-EGE, CALIF. 
85114 
Please 






RENT A STEREO OR TV FROM ESCHES 
Free delivery, free service. No 
contract.  
Call 251.2598.  
EXPERIENCED







 1924 Harris Ave. 
Call 
371-0395. San Jose.  
STUDENT




 Mrs. Baxter. 
Phone 
244-6581.   
pEnreltEcN.
 cCr 2TY58F4135375..Thesis,
 term pa -
TYPING. IBM Pica. 
Experienced. 243-
6313. 9 a.m. to 8 p.m.  
TYPING - 
THESIS.  term papers. etc. 
Experienced & fast. 
Phone 
269-8674.   




getting  engaged, 
married,  sher-
mq water. 
George Larimore. Old Town. 
Los Gatos.





Los Altos Area, 
IBM 









 Will Edit. 21/2 
mi. 
from
 SJS. Mrs. Aslanian.
 298-4104.  
FLIGHT  INSTRUCTION 
Check our prices.
 Compare our 
Quality.  
Call Mark, Bill & 
Wally.  Air San Jose, 
Hillview Airport.









or 286-4540.  
TYPING 
IN MY HOME
 - 25c a 
page.  
Will do minor 
editing.  Contact 
257-















 Oxford, Berkeley. 





60% discount for students. Call Bred 




 infants and pre-school-
ers in my 


















soneble,  Thesis. 
manuscripts,  term pa. 
pers, etc. 
























cash  or check. 
Make 






Phone  294-6414, Ext.
 
2465
 
